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RESUMO: Introdução: A questão ambiental tem assumido um papel importante 
na sociedade atual, já que resgata a possibilidade de desfrutarmos uma vida saudável, 
pois o meio ambiente está diretamente relacionado ao processo saúde-doença. Os 
trabalhadores da saúde, como por exemplo os profissionais da enfermagem, devem 
integrar essa dimensão em suas práticas, comprometendo-se com a qualidade de 
vida das populações. Este estudo pretende demonstrar que sendo a enfermagem 
responsável por maior parte da prestação da assistência a saúde no Brasil, deve estar 
intimamente familiarizada com a gestão de resíduos hospitalares. Além disso, devem 
explorar esse tema na educação em saúde tanto para a população, quanto para os 
demais profissionais das unidades hospitalares, postos de saúde e unidades básicas 
de saúde, prevenindo assim eventuais agravos à saúde pública. Objetivo:  analisar a 
importância da gestão adequada dos resíduos hospitalares que os enfermeiros devem 
possuir em seu ambiente profissional. Metodologia: revisão de literatura sistemática 
e integrativa por meio de consultas a artigos científicos e periódicos publicados 
nas principais bases de dados. Resultados: Através desta pesquisa bibliográfica 
percebeu-se que os problemas relacionados à gestão dos resíduos hospitalares 
estão diretamente ligados à conscientização de funcionários, enfermeiros, médicos 
e gerência dos estabelecimentos de saúde. Discutir a questão ambiental, os riscos 
ambientais e seus efeitos sobre a saúde da população e os problemas gerados pela 
destinação dos RSS é fundamental para recriar e remodelar práticas do setor saúde. 
Considerações Finais : a equipe de enfermagem tem papel crucial na promoção da 
saúde pública, e por isso deve estar integrada com práticas coerentes com sua função 
primordial que é prevenir novos agravos a saúde, bem como práticas sustentáveis, 
seguindo as diretrizes de políticas públicas e por conseguinte gerando a preservação 
do meio comum. 
PALAVRAS-CHAVE: Lixo Hospitalar. Gerenciamento do Lixo. Práticas 
Sustentáveis.
